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Se describe por primera vez en España, un rostro de 
Cylindracantht~s, proveniente del Cretácico superior de Izur- 
diaga. 
On décrit, par primiere fois en Espagne, un rostre de 
Cylindracanthus du Crétacé supérieur de Izurdiaga. 
Debo a la amabilidad de mi distinguido amigo, el 
doctor J. FERNÁNDEZ DE VILLALTA, el haber puesto 
a mi disposición para su estudio, un interesante ejem- 
plar proveniente del Cretácico superior de Izurdiaga. 
Me es muy grato testimoniarle mi sincero agradeci- 
i~iiento. 
Los hallazgos de restos de peces en el Cretácico 
español, son relativamente raros, no obstante de vez 
en cuando, van apareciendo ejemplares, lo que de- 
muestra que fuera conveniente un estudio sistemáti- 
co de los yacimientos, y sin duda depararía la sorpre- 
sa de numerosas especies. Tal cosa ha ocurrido con 
los peces del Mioceno mallorquín, cuyos yacimientos 
se han convertido en clásicos para el estudio de las 
faunas ictiológicas fósiles del Neógeno mediterráneo. 
El  ejemplar proveniente del Cretácico superior de 
Izurdiaga, se trata del rostro de un pez, un Cylindra- 
canthus; si bien para las publicaciones españolas es 
una novedad, este género fue citado en el tomo 11 
del Catalogue of the fossil Fishes in the Britisíz IWU- 
seunz (Natural History). E l  profesor A. SMITH 
WOODWARD el año 1891 (pág. 122), cita el género 
Coelorhynchzts (sinónimo de Cylindracanthzbs) "Abra- 
ded fragment. Eocene, Gerona. Spain" Presented by 
S. P. PRATT. Esq. 1870. n . O  41.860. Que yo sepa, no 
se describió, ni figuró dicho ejemplar, quedando iné- 
dito en las colecciones del British Museum de Lon- 
dres. 
Suborden Sconzbroidei 
Todos los Scombroidei, son peces pelágicos de los 
mares templados y cálidos. Viven de ordinario en 
alta mar. Su coloraci,ón es típicamente pelágica, dor- 
salmente azul verdoso y ventral de un blanco pla- 
teado. 
Su talla es muy variada, en el género Xiphias aI- 
canzan de 4 a 6 metros y un peso de unos quinientos 
kilos. Los grandes Tliunnus son de 3 a 4 metros de 
longitud y más reducidos en el género Scomber. Ad- 
mirablemente dotados para la natación, por toda su 
organización, los grandes escómbridos alcanzan una 
velocidad de 40 km/h y pueden alcanzar los 100 ltm/h 
en algunos recorridos. 
Familia Blochiidae 
Cuerpo alargado, rostro largo, mandíbulas con 
dientes, dorsal poco elevada, ocupando toda la ex- 
tensión del dorso y formada como la anal de espinas 
delgadas y separadas. Escamas pequeñas y gruesas. 
Esta familia exclusivamente fósil, está formada 
por dos géneros : 
CYLINDRACANTHUS (Cretácico superior al Eoce- 
no) (1) (Europa, América y kfrica). 
BLOCHIUS (Eoceno de Europa). 
Género Cylindracantlzzts LEIDY 1856 
(Proc. Acad. Nat. Sci. Phil. Vol. VIII,  p. 12. Ti- 
po : Coelorhynchz<s redus L. AGASSIZ.) 
(1) F. PRIEM, en "Sur  les Poissonc fossiles des terrains tertiaires 
supérieurs du Sud de la France". Bsll .  Soc. Geol. d. Frnnce., t. XII,  
p. 213, 1912. Existe la cita y figura de Cylindracanthus, fragmento de 
rostro, proveniente del Tortoniense de Cabrieres d'Aignes (Vaucluse). 
Esta cita de este género en el Vioceno, no ha sido tenida en cuenta en 
los trabajos posteriores de los profesores LERICIXE, CASIER, DARTEVE- 
LLE. etc., y, sin embargo, el ejemplar figurado parece ser evidente- 
mente un Cylindracanthus, por lo que al género debiera darse una 
mayor longevidad que la dada en los trabajos de tan notables espe- 
cialistas. 
Sin: Coelorhynchus L. AGASSIZ 1844, non Coleo- 
rhynchus GIORNA 1805. 
El género Cylindracanthus citado desde el Ceno- 
manense, raro en el Cretácico superior, bruscamente se 
extiende durante el Eoceno (Ypresiense a Bartonien- 
se). Entonces representado por una serie de especies, 
una de las cuales el C. rectus es muy frecuente y po- 
see asimismo una muy extensa distribución geográ- 
fica. 
Los rostros del género Cylindracantlzzts están ca- 
racterizados por su sección cilíndrica, por su forma 
alargada y por sus numerosas estrías longitudinales 
que se extienden regularn~ente sobre todo su con- 
torno. 
El  profesor CASIER atribuye a Cylindracanthzts 
(sensu stricto) a los rostros cilíndrico-cónicos estria- 
dos, desprovistos de verdaderas franjas alveoladas 
ventrales y poseyendo únicamente un canal central 
trales análogos a los Xiplzias y de Glyptorhyncltus. 
Estas franjas ocupa11 el fondo de dos surcos que re- 
cortan la superficie del rostro en costillas longitudina- 
les. Estos dos surcos son sensiblemente más anchos 
que los otros. Están separados por dos costillas longi- 
tudinales, separadas éstas por un surco central inerme. 
La ausencia de dientes rostrales no constituye, 
pues, un carácter suficiente para distinguir Cylindra- 
canthus de Gliptoritynckzts, pues parecidos dientes 
existen en los dos géneros. Mas indica el profesor 
LERICHE que ello no obliga a la reunión de ambos 
géneros, ya que existen otras notables diferencias inuy 
netas, que permiten separarlos fácilmente. En  los Cy- 
lindracanthus el rostro posee una sección completa- 
mente circular, mientras que en el Glyptorhyncizus, la 
sección del rostro es menos regularmente circular, la 
cara ventral es más o menos deprimida y en ciertas 
especies el rostro puede ser fuertemente comprimido. 
- -  - 
longitudinal, que se desdobla en la región proximal Cylindracanthw nov. sp.? (tipo C. rectus). 
Diversos autores incliiven en la sinonimia de Cv- lzvRDIAGA 1 j  2, 3, 
lindracanths, al género ~lyptorhynchus LERICHE, é l  Ref. col. Diputación Foral de Navarra, 11.' 1560. 
mismo autor lo reconoció como sinónimo, sin embar- Material : Fraglnento de rostro. go, posteriorn~ente lo mantuvo en vigor, reservándolo 
a título de subgénero, para aquellas formas fósiles Dimensiones : Longitud total del ejemplar, 136 mm. 
- . A 
cuyo rostro lleva en la cara ventral, dos franjas lon- 
gitudinales primitivamente provistas de dientes. 
Anchura : Diámetro extremidad proxi- 
mal: 14 mm. 
Relacióii de especies del género 
Cylindracanthus Posición estratigráfica 
C. bisz~lcatz~s ARARIBOURG- JOLEAC'D 
C. tvabccztlnt~is DARTEVELLE-CASIER 
C. rectlis (L. AGASSIZ) 
C. orrtatzts (LEIDY) y C. UCUS (COPE) 
según el prof. LERICHE, son sinónimos 
de C. rectzts. 
C. gigas A. C. WOODWARD 
C. seizegale?zsis LERICHE 
C. latidatieizsis DARTEVELLE-CASIER 
C. costatits LERICHE 
C. sltlcatzts SCHAFHAUTL 
C. rectzts var. landatzetzsis CASIER-DARTE- 
VELLE 
Cenomanense, Senoniense 
hlaestrichtiense. 
Senoniense 
id 
Maestrichtiense 
Ypresiense-Bartoniense 
Luteciense. 
id 
Eoceno 
Luteciense 
Luteciense 
Eoceno 
Repartición geográfica 
-- 
Bélgica, Norte de Francia, Gran Breta- 
ña, Alemania, Indias Holandesas (Timor) 
Bélgica 
África Occidental F. 
Congo 
Bélgica, Norte de Francia, Cuenca Pa- 
risién, Aude, Inglaterra, Alemania, Ita- 
lia, Marruecos, Nigeria, Cotigo, S. E. 
África, Estados Unidos 
Egipto, Congo 
Senegal 
Congo 
Bélgica 
Alemania 
Landana (Congo) 
El profesor LERICHE hace notar que, entre los Id., íd. a los 88 mm de la extremidad 
numerosos rostros de Cylindracanthus rectus, que tuvo proximal : 11,s mm. 
ocasión de examinar, provenientes del Eoceno de E~~,-J: cretácico superior. 
Bélgica y de los Estados Unidos, halló diversos ejem- 
plares que poseían en su cara ventral dos franjas Creo que se trata de una especie nueva, compara- 
longitudinales muy estrechas, cubiertas de pequeños do nuestro ejemplar con varias figuras del Cylindra- 
alvéolos, que señalan el emplazamiento de dientes ros- canthzhs cretaceus (F. Dixon 1850. The Geology and 
fossils of the Tertiary and Cretaceus formations of 
Sussex) posee un mayor número de costillas, como 
asimismo un mayor tamaño. E. C. octocostatus CA- 
SIER del Cretácico superior de Bélgica, es una forma 
de pequeña talla y número reducido de costillas. Del 
Eoceno el C. gigas de A. S .  WOODWARD, es una es- 
pecie de gran talla, costillas longitudinales muy nume- 
rosas (un fragmento señalado por el profesor CASIER, 
señala 66). El C. rectzts, posee un número de costi- 
llas que no pasa de 50 y lo corriente es alrededor 
de 40. 
La forma general es la típica en Cylindracanthus, 
sección cilíndrica, su máximo diámetro corresponde 
a su extremidad proximal, el diámetro va disminu- 
yendo a medida que se acerca a la extremidad distal, 
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FIG. l. - Rostro de Cylindrocantus n. sp. ? 
cuyo ápice es completamente puntiagudo, recordando 
la punta de un bolígrafo. Todo el contorno del ejem- 
plar está cubierto por surcos y costillas longitudina- 
les, costillas y surcos que van disminuyendo en núme- 
ro a medida que se acercan a la extremidad distal, 
estando más señaladas las costillas en la extremidad 
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